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New species o f  African Clytrinae
(Coleóptera: Chrysomelidae)
W i t h  1 0  t e x t  f ig u r e s
The interesting material o f undetermined Clytrinae from Deutsches Entomo- 
logisches Institut kindly forwarded to me by Dr. R. G a e d i k e  includes series of 
2 new species from Africa. I  have also before me a few specimens o f both 
species from other museums.
I  a m  g r a t e f u l  t o  R .  G a e d i k e  f o r  t h e  p e r m is s i o n  t o  r e t a in  p a r a t y p e s  o f  n e w  s p e c i e s  f o r  m y  c o l l e c t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t i o n s  f o r  m u s e u m s  a r e  u s e d  t o  in d i c a t e  t h e  p l a c e  o f  d e p o s i t i o n  o f  s t u d i e d  s p e c i m e n s .
D E I  D e u t s c h e s  E n t o m o l o g i s c h e s  I n s t i t u t ,  Eberswalde 
Z M B  Z o o l o g i s c h e s  M u s e u m , B e r l i n  
M F  M u s e u m  G e o r g  F r e y , T u t z i n g  b e i  M ü n c h e n  
M R A C  M u s é e  R o y a l  d e  l ’ A f r i q u e  C e n t r a le ,  T e r v u r e n  
Z I L  A u t h o r ’ s c o l l e c t i o n  ( Z o o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  L e n in g r a d )
T i t u b o e a  o r a n j e e n s i s  spec.  nov.
(fig. 1 — 6, 8)
Reddish-fulvous with elytra paler, apical joints o f antennae and breast black ; 
prothorax with 3 black spots in transverse row, central spot cordiform ; elytra 
with 2 black transverse bands, one before base, prolonged near side margin at 
humerus, the other behind middle.
cJ. Body cylindrical, nitid, upperside glabrous. Head distinctly narrower than prothorax, 
pubescent, frons coarsely punctured, with 3 impressions forming triangle ; anterior margin of 
clypeus broad, concave; vertex rather finely punctured. Antennae short, first joint almost 
subquadrate, second and third joints subequal, very short, the fourth triangular, but nar­
rower than fifth, the following strongly serrate.
Prothorax narrowed anteriorly with all angles rounded, transversely slightly depressed 
before anterior margin, very finely, almost indistinctly punctured. Scutellum triangular, 
nitid.
Elytra slightly narrowed behind, with epipleural lobe well developed, rather finely and 
irregularly punctured. Epipleura pubescent. Pygidium rounded apically. Hind margin of 
the last abdominal sternite almost straight.
Fore legs elongate with-curved tibiae. The first tarsal joint as long as the following two 
together, the fourth joint narrow and long. Prosternum carinate, fore coxal cavities di­
stinctly closed behind. Aedoeagus (fig. 3). — Length of body 5.8 — 6.3 mm, breadth 2.6 to 
2.8 mm.
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Fig. 1—4. Tituboea oranjeensis spec, h o t .: Fig. 1. basal joints of antennae. — 
Fig. 2. fore tibia and tarsus. — Fig. 3. aedoeagus, lateral. — Fig. 4. aedoeagus, 
dorsal
Fig. 5 — 10. Pattern of upperside: Fig. 5 — 6. prothorax of Tituboea oranjeensis 
spec. nov. — Fig. 7. prothorax of Melitonoma gallomima spec. h o t . — Fig. 8. ely­
tron of T. oranjeensis spec. nov. — Fig. 9 — 10. elytra of M. gallomima spec. nov.
9- Body larger, thorax and abdomen black, fore legs not elongate. In one specimen cen­
tral spot of prothorax is divided into 3 spots and prothorax has 4 spots in transverse row 
and one before scutellum. Length of body 6.2—8.5 mm, breadth 3 .2—4.4 mm.
Southwest Africa: Oranje, 2 males, holotype and paratype, 2 females, allotype and para- 
type (D EI); Southwest Africa, R o l l e  leg., 1 female, paratype, (MRAC).
This species is related to Tituboea cognata L e e e b v r e  and especially to “ Clytra”  obliquata 
L a c o r d a i r e , but differs well in coloration, structure of antennae etc. I give a key for these 
species
1 (2) Head, underside and legs black. Upper Volta, Ethiopia . . . T. cognata L e e e b v r e
2 (1) Head and legs reddish or fu lv o u s ........................................................................................
3 (4) Antennal joints 5 — 10 very strongly serrate, 3 times as broad as long. Scutellum
punctured. Prothorax with 2 black spots, elytra without subbasal transverse 
band, abdomen black. S e n e g a l.......................  T. obliquata L a c o r d a ir e  (status nov.)
4 (3) Antennal joints 5 — 10 about 2 times as broad as long. Scutellum without punc­
tures. Prothorax with 3 or 5 spots, elytra with subbasal transverse band, abdo­
men fulvous in males, black in females Southwest A frica ..........................................
........................................................................................................................ T. oranjeensis spec. nov.
M e l i t o n o m a  g a l l o m i m a  spec .  n ov .
(fig. 7, 9 - 1 0 )
Body black, 4 basal joints of antennae, prothorax, elytra, tibiae and tarsi 
flavous : prothorax with two large and angular lateral spots and small central 
spot near scutellum black, or each lateral spot is divided into 3 or 4 small spots; 
each elytron with 6 black spots (2,2,2) in three transverse rows; spots o f hind 
row are connected, sometimes outer spots o f first and second rows are connected.
cJ. Body cylindrical, upper side nitid and glabrous. Head densely pubescens, clypeus 
and frons with dense strong punctures, vertex sparsely punctured. Anterior margin of
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clypeus with deep subquadrate notch, mandible triangular, widened at base. Prothorax 
strongly and rather densely punctured and with lateral impressions near base, hind angles 
more or less raised, lateral margins distinctly bent upwards. Scutellum triangular, punctur­
ed.
Elytra strongly and densely punctured, with interspaces very finely punctured, the 
extreme apex almost without punctures.
Tarsi rather short, fore tarsi with first joint a bit shorter than the following two together. 
Length of body 5.2 mm, breadth 2.2 mm.
9 - Body usually larger, clypeus with deep triangular impression, its anterior margin tri­
angularly incised. Length of body 4 .3—-6.2 mm, breadth 2 — 3 mm.
Tanganyika: Ugogo, 1 male, holotype (ZIL); Igama, 1 — 1963, E. H a a b  leg., 1 female, 
allotype, (MF), Itigi, 1 — 1963, E. H a a b  leg., 1 female, paratype; Uganda, G ba ttbb , leg., 
3 females, paratypes, (D EI); Cameroon: Benue near Kokum, 26—29. VII. 1909, R i g g b n - 
b a c h  leg., 1 female, paratype, (ZMB).
This species is related to Melitonoma galla G b s t b o  and has a quite identical structure of 
mandibles and aedoeagus, but differs clearly in having a black labrum and a prothorax 
strongly and densely punctured.
I  give a key for Melitonoma species, which have black spot near scutellum or black suture - 
(formula of spot arrangement 2-2-2).
1 (2) Suture black from scutellum to the hind transverse band, apex of elytron black,
humeral spot and both transverse bands usually connected laterally. Legs black.
East Africa from Ethiopia to T a n ga n y ik a ............................  M. ugandensis B b y a n t
2 (1) Suture without black s t r i p e .................................................................................................
3 (4) Apex of elytron dark. Elytral markings distinctly metallic blue. Small spot near
scutellum often connected with large humeral spot. Legs black. Central Africa: 
Congo-LeopoM ville.............................................................................. M. scutellaris B t jb g b o n
4 (3) Apex of elytron fulvous .  .................................................................................... ....
5 (6) Legs black. Elytral markings bluish-black. Very small scutellar spot usually
connected along the suture with the middle transverse band, but suture remains 
fulvous. Clypeus in male broad, its anterior margin arcuate but without deep 
indentation. E thiopia....................................................................................M. annulaia W e i s e
6 (5) Tibia and tarsi fulvous. Anterior margin of clypeus deeply indented in male . .
7 (8 ) Prothorax finely or indistinctly punctured. Labrum fulvous. Kenya. M . galla G b s t b o
8 (7) Prothorax densely and strongly punctured ...........................M. gallomima spec. nov.
Su m m ary
As a result of a revision of material from Deutsches Entomologisches Institut two Cly- 
trines from Africa were identified and are described in this paper. The holotypes are in the 
collection of DEI.
Z u sa m m e n fa ssu n g
Im  Ergebnis der Überarbeitung von Material aus dem Deutschen Entomologischen In­
stitut wurden zwei Clytrinen aus Afrika ermittelt und in dieser Arbeit beschrieben. Die 
Holotypen befinden sich in der Sammlung des DEI.
PesioMe
B  p e 3 y j i w a T e  o ß p a ß o T K H  M a T e p n a n o B  H e M e p n o r o  a H T O M o n o r n u e c K o r o  h h c t h -  
T y T a  Q h jio  o ß H a p y jK e H O  p e a  h o b h x  B H p a  Clytrinae H3 A<j>pHKH, o n H c a m iH  k o t o -  
pB IX  npHBOHHTCH B H aCTO H ipeH  C T aT B e. rO JIO TH IIH  HaxOJJHTCH B KOJIJieKPHH D E I .
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